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Abstract 
	Previous studies confirmed that a short pulse (10-30 dah) of S. putrefaciens Pdp11 (2.5x107 cfu mL-1) on Solea senegalensis larvae using Artemia as live vector significantly increased total lipids levels. This diet with probiotic also changed the intestinal microbial species of the treated larvae. The principal component analysis (PCA) confirmed the relationship between the presence of some bacteria species and certain fatty acids 

Resumen
	Estudios previos confirmaron que un pulso corto (10-30 dpe) del probiótico S. putrefaciens Pdp11 (2.5x10 7 cfu mL-1) bioencapsulado en Artemia y administrado a ejemplares larvarios de S. senegalensis incrementaron significativamente los niveles de lípidos totales y de ciertos ácidos grasos de los ejemplares. Dicha dieta suplementada produjo además cambios importantes en las especies microbianas intestinales de dichos organismos. La realización de un análisis de componentes principales (ACP) confirmó el efecto de la dieta probiótica en los ejemplares, sobre su microbiota  y sobre a los niveles de ácidos grasos analizados. 
Justificación
	Hoy en día cada vez son más numerosos los trabajos que justifican los efectos beneficiosos de los probióticos en acuicultura. S. putrefaciens Pdp11 es un probiótico cuyos beneficios a nivel de supervivencia y efectos beneficiosos en el sistema inmune de S. senegalensis están bien documentados. En este trabajo se ha estudiado los efectos que tiene el probiótico sobre la microbiota intestinal en larvas de S. senegalensis y qué especies pueden variar conjuntamente con los cambios en cuanto a composición de lípidos de los ejemplares.
Material y métodos
	Los valores obtenidos previamente de variables como crecimiento, niveles de ácidos grasos, así como las especies en la microbiota intestinal de ejemplares larvarios alimentados con la dieta control y suplementada con el probiótico S. putrefaciens Pdp11 se analizaron conjuntamente mediante un ACP. Para ello se computaron las medidas de idoneidad de Kaiser-Meyer-Olkin y se aplicó el test de Esfericidad de Bartlett que resta la hipótesis nula en la que la matriz de correlación original es una matriz de identidad. El porcentaje acumulado de la varianza se empleó para determinar el número total de factores a extraer. El programa estadístico utilizado para este análisis fue XLSTAT 2015 (Addinsoft, Barcelona, España).
Resultados y conclusión
	Los resultados del ACP que evaluaron la relación existente entre las diferentes variables dieron lugar a dos ejes principales que absorbieron una varianza superior al 85% y que claramente separaron a los ejemplares de ambos grupos experimentales. El primer eje, que acumuló más del 65% de la varianza, estuvo relacionado con la microbiota intestinal asociada a los ejemplares que recibieron la dieta suplementada con S. putrefaciens Pdp11 y que se correspondieron con grupos como las Gamma-Proteobacterias y los Firmicutes. Estos grupos correlacionaron positivamente con el aumento de ácidos grasos como EPA y DHA. Estos microorganismos no se detectaron en los peces control, que a su vez presentaron niveles menores de dichos ácidos grasos. 
	Los cambios en las especies microbianas tras la administración de la dieta suplementada con el probiótico S. putrefaciens Pdp11 en los ejemplares larvarios de S. senegalensis correlacionan positivamente con la presencia de ácidos grasos beneficiosos como EPA y DHA.
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